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This book could not have been assembled 
without Hannah Sarvasy's beautiful, professional 
illustrations.  A special thanks goes to her for the  
excellent work and for the extensive amount of time 
and energy she devoted to it.
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a  uyant ucɛ
b  ubot ucɛ
4
c  icu icɛ
d  uden ucɛ
5
e  upe ucɛ
ε  ugbεkεnε ucɛ
6
ə  utənk ucɛ
f  ufaka ucɛ
7
gb  ugbɔn ucɛ
h  uhin 
8
i  usunti 





n  unurun ucɛ
ŋ  utɔŋwul
11
ny  unyɛl ucɛ
o  utontun 
12
ɔ  utɔn
p  upɛlɛ ucɛ
13
r  urɔk
s  isɛ icɛ
14
t  utɔ
u  bulɔnɔ ucɛ 
15




1  bul         I
2  nincən    II
3  ninra     III
4  nyɔl         IIII
5  ninman   IIIII
6  mɛnbul  IIIII  I
7  mɛncən   IIIII  II
8  mɛnra  IIIII  III
9  mɛnnyɔl IIIII  IIII
10  wan     IIIII  IIIII
18
11  wanubul 
       IIIII  IIIII  I
12  wanucən
       IIIII  IIIII  II
13  wanura 
       IIIII  IIIII  III
14  wanunyɔl
      IIIII  IIIII  IIII
15  wanuman 
       IIIII  IIIII  IIIII
16  wanumɛnbul
       IIIII  IIIII  IIIII  I
17  wanumɛncən
       IIIII  IIIII  IIIII  II
18  wanumɛnra
       IIIII  IIIII  IIIII  III
19  wanumɛnnyɔl
       IIIII  IIIII  IIIII  IIII
20  tɔn 




n fɔl eee yankena ya mɔ danka botu gbɛnt mɔ
n fɔl eee ya mɔ danka botu gbɛnt mɔ
n fɔl eee kena ya mɔ danka botu gbɛnt mɔ
n fɔl eee ya mɔ danka botu gbɛnt mɔ
21








3.  ulat ko dipala
27
4.  ŋa cu upɛlɛ ucɛ ko cuɛ.
5.  n tɔk inɔkuluŋ.
6.  wɔ yinkyink upɛlɛ ucɛ.
7.  n be icu icɛ ko tilala tok.
28
8.  lɔma woi bɔlɔ, tintiyɛ icu cɛ.
9.  lɔ gben cɔŋ de cɛ, bɔlɔ n bɛ 
cɔri icɛ.
10.  bɔlɔ n yo!
29
ugbɛnt sisu ko nyɛlɛ
30
1.  ŋa bɛ upɛl cɛ ko mɛnɛ.
2.  ŋa lɔklɔk wɔm cɛ nun ntɔk
nkitnkit ali woli su sicɛ.
3.  bɔlɔ ŋa kɔ katkatər ko pɛl cɛ.
4.  ŋa nyɔntinyɔntiyɛ su sicɛ ko
 pɛl cɛ.
31
